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ارائه موافقت نامه دانشگاه مبدأ 
به همراه مدارک مربوطه از 
طريق ثبت نام در سامانه 
 الكترونيكي نقل و انتقالات  
بررسي درخواست دانشجو در شورای نقل 
 و انتقال دانشكده 
ارجاع درخواست دانشجو توسط مدير امور 
آموزشي دانشگاه به دانشكده جهت 
 بررسي و اعلام نظر 
 ثبت درخواست دانشجو 
اعلام نتيجه شورای نقل و انتقال 
 دانشكده به امور آموزشي دانشگاه 
اداره خدمات آموزشي جهت اعلام 
نتيجه درخواست به دانشجو از 
طريق سامانه و مكاتبه بادانشگاه 
 مربوطه 
ارجاع و بررسي نهايي درخواست دانشجو 
 در شورای نقل و انتقال دانشگاه  
